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ABSTRACT 
 
 
 
 
The motion of a viscous fluid caused by the oscillations of a vertical plate is 
important in many applied problems such as acoustic streaming around an oscillating 
body and an unsteady boundary layer with fluctuations. In boundary layer, free 
convection flow is a motion that results from the interaction of gravity with density 
differences within a fluid. These differences occur due to temperature or 
concentration gradients or due to their composition. The situation where the heat be 
transported to the convective fluid via a bounding surface having finite heat capacity 
is known as Newtonian heating (or conjugate convective flows). This configuration 
occurs in convection flows set up when the bounding surfaces absorb heat by solar 
radiation. In this thesis, the unsteady free convection flow of an incompressible 
viscous fluid past an oscillating vertical plate with Newtonian heating is studied. The 
free convection flow with either heat or heat and mass transfer with radiation effect 
is considered. The problem of magnetohydrodynamic free convection flow in a 
porous medium is also studied. Appropriate non-dimensional variables are used to 
reduce the dimensional governing equations along with imposed initial and boundary 
conditions into dimensionless forms. The exact solutions for velocity, temperature 
and concentration are obtained using the Laplace transform technique. The 
corresponding expressions for skin friction, Nusselt number and Sherwood number 
are also calculated. The graphical results are displayed to illustrate the influence of 
various embedded parameters such as Newtonian heating parameter, radiation 
parameter, Grashof number and phase angle. The results obtained show that the 
effect of Newtonian heating parameter increases the Nusselt number but reduces the 
skin friction. However, the Nusselt number is decreased when the radiation 
parameter is increased. Also, the skin friction is decreased when the radiation 
parameter, phase angle and Grashof number are increased. 
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ABSTRAK 
 
Gerakan bendalir likat yang disebabkan oleh plat menegak berayun penting 
dalam kebanyakan masalah kenaan contohnya penjurusan akustik yang mengelilingi 
jasad berayun dan lapisan sempadan tak mantap yang turun naik. Dalam lapisan 
sempadan,  aliran olakan bebas merupakan gerakan yang disebabkan oleh interaksi 
graviti dengan perbezaan ketumpatan di dalam bendalir. Perbezaan ini berlaku 
disebabkan oleh kecerunan suhu atau kepekatan atau komposisi kedua-duanya. 
Situasi di mana haba dipindahkan ke bendalir berolak melalui permukaan tertutup, 
yang mempunyai muatan haba terhingga dikenali sebagai pemanasan Newtonan 
(atau aliran berolak jodoh). Dalam aliran olakan, konfigurasi ini berlaku apabila 
permukaan tertutup menyerap haba melalui sinaran suria. Dalam tesis ini, aliran 
olakan bebas bagi bendalir likat tak boleh mampat merentasi plat menegak berayun 
beserta pemanasan Newtonan dikaji. Aliran olakan bebas tersebut sama ada dengan 
haba atau haba dan jisim dengan kesan sinaran dipertimbangkan. Masalah aliran 
olakan bebas hidrodinamik magnet di dalam bahantara berliang juga dikaji. 
Pembolehubah tak matra yang bersesuaian digunakan untuk menurunkan persamaan 
menakluk beserta syarat awal dan syarat sempadan bermatra ke bentuk tak bermatra. 
Penyelesaian tepat bagi halaju, suhu dan kepekatan diperoleh menggunakan teknik 
penjelmaan Laplace. Ungkapan yang sepadan untuk geseran kulit, nombor Nusselt 
dan nombor Sherwood juga dihitung. Keputusan grafik dipaparkan untuk 
menggambarkan pengaruh pelbagai parameter yang ditetapkan seperti parameter 
pemanasan Newtonan, parameter sinaran, nombor Grashof dan sudut fasa. 
Keputusan yang diperoleh  menunjukkan kesan parameter pemanasan Newtonan 
meningkatkan nombor Nusselt tetapi menurunkan geseran kulit. Namun, nombor 
Nusselt berkurang apabila parameter sinaran meningkat. Juga, geseran kulit 
berkurang apabila parameter sinaran, sudut fasa dan nombor Grashof meningkat. 
